
















































Headline 40 murid SK Bukit Pak Kiau sertai Kem Eko Akademik di UUM
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 04 Apr 2016 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 42 ArticleSize 282 cm²
AdValue RM 1,565 PR Value RM 4,694
